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Recommended Citation
Violaceae, Viola sororia, Willd. USA, Illinois, Woodford, Quadrangle: El Paso Mackinaw River
Watershed. ParkLands Foundation's Chinquapin Bluffs Preserve; located approximately 5 miles
north of Carlock, Illinois. Map Datum: WGS84/NAD83, 40.64422, -89.11734, 2008-05-05,
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Park Lands Foundation 's Chinquapin Blurfs Preserve; located approximately 5 1111lcs north of 
Carlock , Il linoi s. Map Datum : WGS84/NAD83. 
Cultura l Fcnccrow Community dominated by Macl ura pomifcra, Elymus virginicus, and 
All iaria pcliolata. Additional associates include: Prunus scrotina, Cratacgus moll is, Rtbcs 
mi ssouricnsc, Loniccrn morrowii , Brornus incrmis, Carcx blanda , Aster drumrnond11, Sanicula 
odorata, Taraxacurn of'llci nalc, Solidago canadcnsis, Toxicodcndron radicans, and Galium 
apari1~ . 
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